好きな兒童劇 by 秦, 隆眞
好
き
な
兒
童
劇
秦
隆
眞
7
兒
童
教
化
に
童
話
、
童
謡
、
堂
踊
な
・ご
玉
並
べ
て
兒
童
劇
が
重
要
な
一
役
を
演
す
る
事
は
勿
論
で
あ
る
が
、
他
の
も
の
・こ
較
べ
て
簡
單
に
實
演
さ
れ
て
ゐ
な
い
、
そ
れ
は
劇
こ
な
る
・こ
い
ろ
く
困
難
が
あ
る
。
脚
本
、
セ
リ
フ
、
配
役
、
演
出
舞
臺
裝
置
、
照
明
、
昔
樂
等
々
こ
ん
な
に
複
雜
に
考
へ
な
く
て
も
、
家
庭
、
學
校
、
歡
園
な
・ご
で
、
子
供
が
演
じ
て
子
供
の
觀
る
も
の
ーこ
な
る
ーこ
な
か
く
難
し
く
て
簡
單
に
は
ゆ
か
な
い
。
最
近
映
薔
に
和
洋
共
子
供
を
中
心
に
撮
つ
た
も
の
を
見
受
け
る
が
殆
ん
ε
大
人
の
觀
る
も
の
で
兒
童
映
窗
・こ
云
へ
る
も
の
が
な
い
。
勿
論
營
利
曾
瓧
だ
か
ら
、
こ
ち
ら
の
思
ふ
よ
う
な
も
の
に
力
を
入
れ
て
く
れ
な
い
か
ら
で
も
あ
ら
う
が
や
は
り
劇
同
樣
困
難
な
點
が
あ
る
。
特
に
わ
れ
く
の
畑
は
數
園
で
あ
る
、
佛
教
童
話
.こ
共
に
佛
教
的
な
兒
童
劇
を
必
要
,こ
す
る
、
た
穿
困
難
だ
,こ
云
つ
て
捨
て
玉
お
く
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
、
わ
れ
く
の
手
で
耕
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
佛
教
的
な
兒
童
劇
の
脚
本
が
な
い
、
は
つ
か
し
な
か
ら
佛
教
童
話
で
さ
へ
今
開
拓
最
中
で
あ
る
、
列
祗
や
妙
好
人
の
傳
記
、
遺
跡
の
縁
起
や
傳
説
、
佛
典
や
言
行
録
の
中
に
求
め
て
ゆ
け
ば
澤
山
あ
る
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ
を
現
在
の
子
供
が
理
解
し
得
る
脚
本
に
お
ろ
し
そ
れ
を
如
何
に
演
出
す
べ
き
か
の
研
究
に
努
力
を
つ
穿
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
私
逹
は
現
在
の
必
要
に
逍
ら
れ
て
、
成
る
可
く
効
果
的
で
あ
り
各
々
自
分
の
氣
持
に
合
致
す
る
も
の
を
探
し
求
め
た
り
、
改
作
し
た
り
し
て
お
茶
を
濁
し
て
ゐ
る
、
此
の
程
度
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
私
が
敏
園
兜
に
實
演
さ
し
て
み
九
も
の
、
叉
觀
た
も
の
玉
中
で
良
0
0
い
ε
思
つ
た
も
の
」
筋
だ
け
を
蝎
げ
る
こ
・こ
玉
す
る
、
何
か
の
廖
考
こ
な
れ
ば
幸
で
あ
る
。
覦
、
水
旧
幕
舞
臺
、
遶
山
の
見
え
る
野
、
左
よ
り
に
壷
が
一
つ
あ
る
初
夏
の
午
下
り
、
績
く
日
照
り
の
熱
い
太
陽
が
何
も
か
も
燒
き
蠱
そ
う
ーこ
し
て
ゐ
る
、
二
匹
の
蝶
が
ヒ
ョ
ロ
く
に
な
つ
て
蔭
を
求
め
て
舞
つ
て
ゆ
く
、
そ
こ
へ
一
匹
の
烏
が
咽
喉
を
か
わ
か
し
て
飛
ん
で
來
て
水
を
求
の
る
、
小
川
は
渇
れ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
、
畑
の
隅
に
捨
て
ら
れ
た
壼
が
あ
る
、
烏
が
の
ぞ
い
て
見
る
ーこ
底
に
僅
か
の
水
が
殘
つ
て
ゐ
る
、
嬉
し
そ
う
に
飮
ま
ふ
ーこ
し
た
が
・こ
f
か
な
い
、
い
く
ら
あ
せ
つ
て
見
て
も
方
法
が
な
い
、
邃
に
烏
は
た
ほ
れ
て
し
ま
つ
た
そ
の
後
へ
雀
が
數
匹
、こ
ん
で
き
た
、
や
は
り
皆
が
水
を
求
め
て
居
る
、
壼
の
底
の
水
を
見
つ
け
た
一
匹
が
叫
ぶ
、
皆
集
つ
て
「こ
う
し
て
の
も
ふ
か
、こ
頭
を
ひ
ね
つ
て
ゐ
る
、
賢
い
雀
が
そ
う
だ
、
皆
で
小
石
を
拾
つ
て
此
の
壼
の
中
へ
投
り
込
め
ば
、
水
が
上
へ
上
つ
て
來
る
、
・こ
云
ふ
の
で
、
疲
れ
て
は
ゐ
る
が
一
生
懸
命
で
あ
つ
九
、
水
面
は
段
々
近
づ
い
た
、
ロ
が
ーこ
璽
い
た
、
皆
は
狂
喜
し
て
水
を
飮
ん
だ
、
蘇
生
し
た
思
ひ
で
お
互
は
喜
び
あ
つ
た
、
そ
ば
に
は
烏
が
た
ほ
れ
て
ゐ
る
.
一
匹
の
雀
が
あ
製
烏
の
奴
く
だ
ば
つ
て
ゐ
る
な
、
死
ん
ぢ
や
ゐ
な
い
そ
、
き
つ
ご
咽
喉
が
か
わ
い
て
ゐ
る
の
だ
、
水
を
飮
ま
し
て
や
ら
う
否
こ
ん
な
奴
捨
て
エ
お
け
、
し
か
し
可
哀
そ
う
だ
、
・こ
起
し
て
飮
ま
せ
て
や
る
、
漸
く
氣
の
つ
い
た
烏
は
雀
に
助
け
ら
れ
た
こ
・こ
を
知
つ
て
、
李
素
の
行
ひ
を
慚
愧
し
て
此
の
恩
を
謝
し
た
、
日
は
西
に
傾
く
、
此
の
時
村
か
ら
き
こ
え
て
く
る
雨
乞
ひ
の
太
皷
の
音
、
雀
も
烏
も
室
を
仰
い
で
あ
」
雨
が
降
つ
て
欲
し
い
な
、
お
や
風
か
出
た
ぞ
、
あ
す
こ
に
雲
が
日
の
暮
れ
か
㌧
る
時
、
ボ
ッ
リ
・こ
一
滴
、
雨
だ
、
雨
だ
嬉
し
い
、
見
で
何
も
か
も
活
き
か
へ
る
の
だ
。
ー
幕
・1
二
、
或
る
日
舞
臺
、
道
端
の
一
本
の
大
木
の
下
に
お
地
藏
さ
ま
が
立
つ
て
お
い
で
に
な
る
秋
の
野
の
景
色
、
左
右
に
藁
が
つ
ん
で
あ
る
。
日
曜
の
午
後
遠
く
か
ら
唱
歌
が
段
々
近
よ
つ
て
く
る
、
村
の
子
供
逹
が
各
々
手
に
馬
や
、
ピ
ン
を
持
つ
て
魚
、こ
り
の
歸
り
、
お
地
藏
さ
9
ま
の
前
で
お
い
遊
ん
で
ゆ
こ
う
ーこ
か
く
れ
ん
ぼ
を
始
め
る
、
ジ
ヤ
ケ
ン
ポ
ン
で
鬼
が
决
ま
つ
て
皆
が
隱
れ
て
し
ま
ふ
、
鬼
が
探
し
に
ゆ
く
舞
臺
は
塞
、
そ
の
時
下
手
か
ら
赤
ん
坊
を
背
負
ふ
弛
、
少
年
が
手
に
花
を
提
げ
て
登
瘍
花
を
お
地
藏
さ
ま
に
さ
㌧
げ
て
静
か
に
合
掌
、
そ
こ
へ
し
の
び
足
で
鬼
を
氣
に
し
な
が
ら
一
人
二
人
が
歸
つ
て
來
ゐ
、
少
年
を
見
つ
け
て
皆
が
集
る
、
學
校
を
休
ん
で
ゐ
る
理
由
を
た
つ
ね
る
・こ
お
母
さ
ん
が
病
氣
で
妹
の
お
守
せ
な
け
れ
ば
、こ
し
ほ
れ
る
、
背
の
子
供
が
泣
き
出
す
、
さ
よ
な
ら
、
お
大
事
に
ε
別
れ
る
、
後
で
相
談
の
結
果
今
夜
お
見
舞
ひ
す
る
こ
ーこ
を
約
し
て
家
路
へ
つ
く
(
そ
の
ま
玉
暗
點
)
美
し
い
月
が
出
錚
か
に
上
る
梟
、
子
供
逹
の
歌
の
聲
、
話
し
聲
で
皆
手
に
・～
お
見
舞
の
印
や
果
物
の
籠
を
さ
け
て
登
瘍
、
あ
㌧
重
い
一
休
み
し
よ
う
、
否
早
く
ゆ
こ
う
ーこ
立
.ご
ま
る
、
中
の
一
人
が
そ
れ
に
し
て
も
誰
が
一
番
に
入
る
か
誰
が
挨
拶
を
す
る
か
、
君
だ
く
ご
决
ま
ら
な
い
の
を
ジ
ヤ
ン
ケ
ン
で
决
め
て
、
さ
あ
出
か
け
よ
う
ε
唱
歌
を
唄
ひ
な
か
ら
退
塲
。
1
靜
か
に
幕
i
三
、
小
さ
く
と
も
嬋
幕
舞
豪
、
時
は
秋
、
所
は
森
の
朝
森
の
曉
の
レ
コ
ー
ド
で
開
幕
、
ラ
ヂ
オ
が
ひ
ビ
く
、
三
々
五
々
鳩
か
集
つ
て
き
て
體
操
を
す
る
、
絡
る
・こ
合
掌
、
禮
拜
を
し
f丶
さ
あ
皆
で
餌
を
拾
ひ
に
ゆ
こ
う
,こ
去
る
、
そ
の
後
へ
烏
か
咽
匹
、
あ
」
良
い
天
氣
だ
ナ
、
何
か
今
日
は
面
白
い
こ
ーこ
が
な
い
か
知
ら
ん
、
あ
ッ
誰
か
來
た
ぞ
F/)
隱
れ
る
、
獵
師
が
網
を
か
つ
い
で
出
て
來
る
、
こ
」
ら
が
よ
か
ら
う
、こ
網
を
張
る
豆
を
ま
い
て
、
ボ
ッ
く
・こ
鳩
の
鳴
ま
ね
で
體
を
か
く
す
、
そ
こ
へ
先
の
鳩
が
歸
つ
て
來
る
、
オ
ヤ
お
豆
が
澤
山
あ
る
ーこ
飛
び
込
ん
で
喰
べ
る
、
羽
ば
た
き
で
、
網
が
落
ち
る
、
あ
ッ
大
變
だ
、
し
ま
つ
た
、
,こ
う
し
よ
う
ε
皆
が
騒
ぐ
、
中
の
　
匹
が
シ
ッ
く
騒
い
ぢ
や
い
け
な
い
、
静
か
に
お
し
、
獵
師
が
來
る
よ
私
の
言
ふ
こ
「こ
を
き
け
ば
助
か
る
、
い
x
か
、
私
が
=
こ
號
令
か
け
た
ら
羽
を
ひ
ろ
げ
る
、
二
で
お
ろ
す
、
さ
あ
績
け
る
、
皆
が
力
を
協
せ
て
つ
穿
け
る
ε
體
が
輕
く
う
く
、
邃
に
網
を
か
つ
い
だ
ま
」
ざ
ん
で
ゆ
く
、
獵
師
が
氣
が
つ
い
て
し
ま
つ
た
,こ
後
を
追
ひ
か
け
る
、
烏
が
出
て
來
て
、
感
心
す
る
、
で
も
あ
の
鳩
逹
は
さ
う
な
る
だ
ら
う
・こ
後
を
追
ふ
。
1
幕
1
